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ATLAS OKYANUSUNU İLK AŞAN TÜRK YELKENLİSİ'
1952'DE BUGÜN, İLK  K EZ ATLAS OKYANUSUNU  
YELKENLE G EÇ EN  TÜRK KOTRASI, İSTANBUL'DA 
\sr KARŞILANMIŞTI "RÜYAM" A D L I TEK N E, 18 HAZ i -
RAN  G Ü N Ü  AMERİKA BİRLEŞİK D EVLETLER İ  '
'  N İN  N E  W  YO R K  K E N T İN D E N  YOLA Ç IK A R A K
6  T E M M U Z D A  A F R İK A  K IY IS IN A  U L A Ş M IŞ T I. 
T E K N E D E ,  K A P T A N  F A Ş IM  M A R D İN  V E  A R K A  -  
D A Ş L A R ! ;  T U N Ç  Y A L M A N , N İN A  T  B E K D İK  QS.S.
Ü N L Ü  FU TB O LCU  ASLAN N İH A T), FA R U K  K E N Ç  ,V E -  
D A T  A B u D Ç C U M H U R İY E T  G A Z E T E S İ M U H A B İR İ)
V E  D O K U Z  M Ü R E T T E B A T  B U L U N M A K T A Y D I. 
O K Y A N U S T A  YOL A L IR K E N , B İR K A Ç  B O Ş  
R A K I  Ş İŞ E S İ N E  B E Ş  D İL D E  M E S A J  K O  -  
Y U L U P  S U Y A  B IR A K IL M IŞ , B U N L A R D A N  YAL 
N tZ  B İR İ, F A S L I B İR  B A LIK Ç IN IN  ELİN E G E Ç M İŞ T İ
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